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 Al FaSE di Alzano  
Assegnati i Premi OAB 2012 come migliori opere d’architettura e 
paesaggio nella provincia di Bergamo 
 
Bergamo, 20 Marzo 2013.  
Sono stati proclamati sabato sera nell’ambito della NOTTE OAB i vincitori della seconda edizione 
del PREMIO OAB, istituito dall’Ordine degli Architetti di Bergamo quale riconoscimento per le 
migliori opere d’architettura realizzate sul territorio provinciale sul tema “Architettura e Paesaggio” 
negli ultimi dieci anni. 
 
Il Premio MIGLIORE OPERA PRIVATA e ARCHITETTURA UNDER 40 è stato assegnato a ETTORE PASINI 
dello Studio DOTTI PASINI ARCHITETTI per il progetto Casa Esse a Sovere. 
 
IL Premio MIGLIORE OPERA PUBBLICA e ARCHITETTURA AL FEMMINILE è stato assegnato a DAP 
STUDIO per il progetto del Ponte ciclopedonale sul Fiume Serio a Nembro. 
 
E’ stata anche assegnata una MENZIONE al progetto dell’Edificio industriale della Lamiflex 
Composites di Ponte Nossa realizzato dallo studio BURATTI+BATTISTON. 
 
I progetti sono stati giudicati da una giuria composta da Giulia De Apollonia, Presidente di Giuria 
nominato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo, Gianni Massa Vice-
Presidente nominato dall’ Ordine degli Ingegneri di Bergamo e Laura Gianetti Segretario 
nominato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo. Nella seconda fase di 
valutazioni dei progetti la giuria si è allargata agli invitati internazionali della Notte OAB con, 
Vittorio Pizzigoni (ITA), Martin Rein Cano (GERMANIA) e Ricardo Bak Gordon (PORTOGALLO). 
 
IL PREMIO OAB 
“Questo premio, giunto alla sua seconda edizione, è stato dedicato esclusivamente alle 
trasformazioni del paesaggio naturale operato attraverso interventi di architettura, infrastrutture o 
progetti urbani nei territori provinciali non modificati o alterati dalla storia urbana.” ha dichiarato 
Carlos de Carvalho, Consigliere dell’Ordine referente per il Premio OAB. “Con l’istituzione di 
questo premio, l’Ordine degli Architetti con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri, 
dell’Amministrazione Provinciale, del Comune di Bergamo, della Camera di Commercio e 
dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Bergamo, vuole altresì restituire una riconoscenza 
collettiva a quei progettisti che negli ultimi dieci anni hanno saputo realizzare opere 
architettoniche di significativo valore, nonché celebrare la professionalità e qualità dell’imprese 
che, concretamente, hanno reso possibile la loro realizzazione.  Infatti questo Premio ha una 
singolarità: premia non solo il progettista, ma anche il committente e l’impresa di costruzioni 
che ha realizzato l’opera”. 
 
Il Premio, http://www.premiooab.it/, come nella precedente edizione, ha voluto innanzitutto 
riconoscere la capacità delle Amministrazioni e dei committenti privati nel promuovere iniziative 
di trasformazione e valorizzazione del paesaggio naturale, con progetti che esprimessero 
l’evoluzione culturale e tecnologica nel nostro territorio. 
 
VINCITORI PREMIO OAB 2012 
Il Premio MIGLIORE OPERA PRIVATA e ARCHITETTURA UNDER 40 è stato assegnato a ETTORE PASINI 
dello Studio DOTTI PASINI ARCHITETTI (www.dottipasiniarchitetti.com) per il progetto Casa Esse a 
Sovere. 
Motivazione: gioco equilibrato di proporzioni e volumi sia in relazione ai frammenti urbani contigui 
sia in relazione al territorio. 
 
 
 IL Premio MIGLIORE OPERA PUBBLICA e ARCHITETTURA AL FEMMINILE è stato assegnato a DAP 
STUDIO (www.dapstudio.com) per il progetto del Ponte ciclopedonale sul Fiume Serio a Nembro. 
Motivazione: Per la delicatezza con cui l'intervento si inserisce nel contesto territoriale 
configurandosi in quanto oggetto architettonico a partire dallo stesso e per la cura nella 
definizione del dettaglio. 
 
La giuria ha deciso di assegnare una MENZIONE al progetto dell’ Edificio industriale della Lamiflex 
Composites di Ponte Nossa realizzato dallo studio BURATTI+BATTISTON (www.burattibattiston.it) 
Motivazione: la scala impattante dell'oggetto viene abilmente usata con un intervento minimo 
per tracciare il territorio e stabilire una forte relazione con lo stesso. 
 
FINALISTI PREMIO OAB 2012 
CATEGORIA: Migliore opera pubblica 2012 
 
Ponte ciclopedonale sul fiume Serio (Vincitore) 
Località: Nembro 
Progettista: DAP studio con l'Arch. Paola Giaconia e Arch. Alessandro Rocca 
 
Corte degli alberi - Nuova scuola primaria   
Località: Cenate di Sotto 
Progettista: Thomas Ghisellini Architetti 
 
Monumento a ricordo dei caduti dell'eccidio del 28 aprile 1945 
Località: Schilpario 
Progettista: Walter Gilberto 
 
CATEGORIA: Migliore opera privata 2012 
 
Casa Esse (Vincitore) 
Località: Sovere 
Progettista: Ettore Pasini 
 
Edificio industriale Lamiflex Composites (Menzione) 
Località: Ponte Nossa  
Progettista: Buratti e Battiston 
 
Nuova palestra Atalanta - Centro sportivo “Bortolotti”  
Località: Zingonia  
Progettista: De8 architetti  
 
Ristrutturazione e Ampliamento Ditta Vemec 
Località: Ardesio 
Progettista: Ettore Pasini  
 
  
 VINCITORE PREMIO MIGLIORE OPERA PUBBLICA 
VINCITORE PREMIO ARCHITETTURA AL FEMMINILE  
 
PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME SERIO 
NEMBRO (BG)  
   
DAP Studio/Arch. E lena Sacco e Arch. Paolo Danel l i ,  Arch.  Paola Giaconia, Arch. 
Alessandro Rocca  
Impresa esecutr ice: Bergamel l i  Mart ino e Mario Sr l  
Committente: Comune di  Nembro (BG) 
 
FINALISTI  CATEGORIA MIGLIORE OPERA PUBBLICA 2012 
 
LA CORTE DEGLI  ALBERI  –  NUOVA SCUOLA PRIMARIA 
CENATE SOTTO (BG) 
   
Tomas Ghisel l in i  Architett i  
Impresa esecutr ice: Poledi l  Sr l  –  Trescore Balneario (BG) 
Committente: Comune di  Cenate Sotto (BG) 
 
MONUMENTO A RICORDO DEI  CADUTI DELL ’ECCIDIO DEL 28 APRILE 1945 
SCHILPARIO (BG) 
   
Arch. Walter Gi l iberto  
Impresa esecutr ice: Stefano Mi lesi   
Committente: Comune di  Schi lpar io (BG) 
 
  
 VINCITORE PREMIO MIGLIORE OPERA PRIVATA 




   
Arch. Ettore Pasini  –  Dott i  Pasin i  Architett i  S r l  (r i f .22)  
Impresa esecutr ice: Opera Ag Sr l  –  Ardesio (BG) 




MIGLIORE OPERA PRIVATA 
 
EDIF ICIO INDUSTRIALE LAMIFLEX COMPOSITES 
PONTE NOSSA (BG) 
   
Buratt i  +  Batt iston Architects –  Arch. Gabriele Buratt i  e Arch. Oscar Buratt i   
Impresa esecutr ice: Nuovo Modulo Spa –  Nembro (BG) 






FINALISTI  CATEGORIA MIGLIORE OPERA PRIVATA 2012  
 
NUOVA PALESTRA ATALANTA –  CENTRO SPORTIVO “BORTOLOTTI”  
ZINGONIA (BG) 
   
De8 Architett i   
Impresa esecutr ice: Rubner Haus AG  




RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DITTA VEMEC 
ARDESIO (BG) 
   
Arch. Ettore Pasini  –  Dott i  Pasin i  Architett i  S r l   
Impresa esecutr ice: Pibiemme di Bergamini  B .  & c. s .n .c.  
Committente: Pr ivato 
 
 
 
